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Resolví"néo el concurso convocado por 
. Ordea dz 31 de Marzo de 1951 (BO-
L E T I N OFICIAL DEL ESTADO 
del 8 de Abril) para la provisión en 
pmpielad, de las plazas vacantes de 
Secretarios de Administración Local 
de tercera categoría, y designando, 
provisionalmente, a los señores que 
se relacion an para las plazas que se 
indican, 
En uso de ías atribuciones que le 
coiafiere el párrafo segundo d d art í 
culo tercero de la Ley de 14 de Octu-
bre de 1942, en re lación con lo dis 
puesto en el párrafo segundo del ar-
t ículo primero de la Ley de 23 de No 
viembre de 1940, y en resolución del 
concurso convocado al efecto. 
Esta Dirección General ha efectua-
do las designaciones provisionales 
de Secretarios dé Admin i s t r ac ión Le-
ca!, para las plazas que a cootinua-
ción se indican: 
Provincia de Lpón 
Ardón. D, Pedro Paramio Casado. 
Bercianos del P á r a m o , D. Francis-
co Martiaez González. 
Fresnedo, D. Lucas Alvarez MarT 
qués . 
Grajal de/Gampos, D. Arg imi ro 
Burdie! Felipe. 
Sancedo, D. Nicanor Diez Viñuela . 
Soto y Amío, D. Daniel Rodr íguez 
Montoro. 
Valdefuentes del Páramo, - D. José 
Fuertes Domínguez* 
Villademor de la Vega, D. Jesús 
Saiz López. 
Vi l lamart ín de don Sancho, D. Al 
piniano Rodríguez Gómez. 
ViJlaobispo, D Safurnino J. Ga-
rr ido González. 
Lo que se publica a los fines de su 
j notificacíóD'a los interesados y Ayun 
Itamientos respectivos 3', á ios dei re-
i cur sa de alzada que contra los nom 
¡-bramieatos.'efectüado.s puede inter-
ponerse ante, el Ministro de la Gober-
nación , en término"; de quince días 
hábi les , contados desde ei siguiente 
a su publ icac ión .'en el B O L E T I N 
OFICIAL DEL ESTADO, debiendo 
ser presentados estos recursos en el 
Registro de la Direcc ión General de 
Adra in i s t rác ióa Local, y precisa 
mente uno por cada plalza recurrida. 
Estas designaciones no sur t i rán 
efecto hasta que sé publiquen los 
nombramientos defiinitivos en el 
B O L E T I N OFICIAL DEL ESTADO. 
Las plazas anunciadas en la con 
vocatoria y que no figuran en esta 
relación han sido anuladas por d i -
versas causas. 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserc ión de estos nombra-
mientos en el «BOLETÍN OFICIAL» de 
sus respectivas provincias. 
Madrid 15 de Diciembre de 1951.-
E l Director general, José García Her-
nández . v 4726 
HtBistrinta Drniicial 
aiSTRÍTO MINERO DE LEÍN 
Don Manuel Moreno Pasquau, Inge 
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Quñ por D. Manuel 
Pablos Pérez y D. Francisco F e r n á n -
dez Láiz, vecinos de Trobajo y León . s 
se ha presentado en esta jefatura el 
día trece del mes de Octubrei a las 
diez horas y vein'e mioutoSí una so-
l ic i tud de permiso de invest igación 
de, antimonio,/ie-cuatrocientas cin-
cuenta pertenenciasj i í larnado «Tere», 
sito en el paraje «Cueto Gastello» y 
otros del t é rmino de Horcadas, Ayun-
tamiento de Ría ño; hace la designa-
ción Je las citadas cuatrocientas cin-
cuenta pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la Iglesia de dicho pueblo de Horca-
das (punto más alto de la torre dé 
dicha Iglesia). Desde aquí se m e d i r á n 
P.p. a 1.a estaca Este 1.000 metros. 
1. a a 2.a » Norte 1.5G0 » 
2. a a 3.a » Oeste 3.000 » 
3. a a 4.a » Sur 1.500 » 
4 a a 5.a >M Este 2.000 » 
Los rumbos se entienden al Norte 
verdadero. 
Quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias cuya invest igación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el art ículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invesiigación. en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se ^nnneia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al J-efe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el n ú m . 11.549. 
León, 6 de Diciembre de ^ S i -
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lelatora de Obras Públicas 
de león 
A N U N C I O 
Se pone en conocimie ito de los 
industriales transportistas de esta 
provincia, que a partir del día 2 de 
Enero de 1952, y hasta 31 del mismo 
mes, deberán retirar el visado de las 
tarjetas de transportes correspon-
diente al año 1952, establecido en el 
vigente Reglamento de 9 de Diciem-
bre de 1949. 
Para poder obtener el mismo, de-
berán presentar permiso de circula-
ción, patente del primer semestre 
de 1952, tarjeta de transportes, cer-
tificado de la Delegación de Indus-
tria en el que se haga constar expre-
samente que se ha realizado la cima-
probación necesaria de los órganos 
de dirección y frenado, y libro de 
reclamaciones, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
León, 27 de Diciembre de 1951 — 
Él Ingeniero Jefe, (ilegible) 4815 
Dilección prDTlnclal de Traliajo 
Visto lo dispuesto en el artículo 31, 
párrafo 2.' de la vigente Reglamen-
tación Nacional de Trabajo eo In-
dustrias Químicas, , sobre zonas a 
efectos de fijación de sueldos y sala 
ríos, que dice serán de la zona 1.a. a 
más de las que expresamente cita, 
aquellas de más de 50.000 habitan-
tes, y teniendo en cuenta que esta 
capital, de acuerdo con el censa de 
población publicado en et BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm, 123, 
fecha 4 de Junio de 1951, León (ca-
pital) sobrepasa en la actualidad la 
citra de 50.000 habitantes, esta Dele-
gación acuerda: Que con efectos re-
troactivos de 4 de Junio último, los 
sueldos y salarios que corresponde 
aplicar al personal encuadrado en 
la Reglamentación Nacional del Tra-
bajo de Industrias Químicas, de fe-
cha. 26 de Febrero de 1946. es el de 
«zona primera», para esta capital y 
un radio de 20 kilómetros, de con-
íormidad con lo indicado en el ar-
tículo 31 de la Reglamentación de 
referencia. 
León, 20 de Diciembre de 1951.— 
E l Delegado de Trabajo, Jesús Zae-
ra León. 4798 
Ayuntamiento de 
León' 
Visto el escrito inicial sobre inclu-
sión en el Registro Público de Sola-
res e Inmuebles de Edificación For-
zosa de la casa propiedad de doña 
Josefa Diez González, sita en la calle 
Independencia, con entrada por 
Arco de Animas, en cumplimiento 
del trámite señalado en el art. 12 del 
Reglamento de la Ley de 15 de Mayo 
de 1943 (fí. O, del Estado de 28 de 
Junio), se hace público dicho escri-
to inicial, a ñn de que todo intere-
sado en pro o en contra pueda acu-
dir al Ayuntamiento dentro de los 
ocho días siguientes a la inserción 
de este anuncio, alegando lo cjue 
tuvieran por conveniente, y con 
aporfación o propuesta de las prue-
bas practicables. 
León, a 19 de Diciembre de 1951.— 
E l Alcalde, Luis Corral y Feliu. 
4740 Núm. 1220.—37,95 ptas. 
Aprobado por la Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Partido jndi-
cial de León, a los que alcanza la 
jurisdicción del Juzgado de instruc-
ción núm. 2, el presupuesto carce-
lario para el ejercicio de 1952, y de 
conformidad a los artículos 655 
y 577 de la vigente Ley Municipal, 
queda expuesto ,al público durante 
el plazo de quince días, durante los 
cuales se admitirán las reclamado' 
nes que se presenten. ,: 
León, 22 de Diciembre de 1951.— 
E l Alcalde-Presidente, Alfredo A. Ga-
dórniga. 
'•"o ,' •» 
u O 
Aprobado por la Mancomunidad 
de Ayuntamientos del Partido judi-
cial de León, a los que alcanza la 
jurisdicción del Juzgado de in&truc 
"ción núm. 1, el presupuesto carcela-
rio para el ejercicio de 1952, y de 
conformidad a ^los artículos 655 
y 677 de la vigente Ley Municipal, 
queda expuesto al público durante 
el plazo de quince días, durante los 
cuales se admitirán las reclamacio-
nes que se presenten, 
León, 22 de Diciembre de 1 9 5 ^ -




Aprobado por la Mancomunidad 
de Ayuntamientos de la demarca-
ción del Juzgado Comarcal de León, 
el presupuesto ordinario que ha de 
regir durante el próximo ejercicio 
económico de 1952, y en armonía 
con los artículos 655 y 677 de la vi-
gente Ley Municipal, queda expues 
to al público durante el plazo de 
quince días, durante los cuales se 
admitirán las reclamaciones que se 
presenten. 
L^ón, 22 de Diciembre de 1951.— 
E l Alcalde-Presidente, Alfredo A. Ga 
dórniga. 4762 
Müstraciíi i % luütíi 
número 24 de 1951, seguido contra 
Luis Cabezas y Jesús Cabezas, por 
el hecho de lesiones, se ha dictado 
I providencia coa fecha de hoy, de-
I clarando firme la sentencia recaída 
en dicho juicio, en la que se acuer-
da dar vista a citados penados de la 
tasación de las costas que se inser-
I tarán después, practicada en dicho 
juicio, por término de tres días, que 
se requiera a dichos penados para 
que dentro del plazo de ocho días 
se presenten voluntariamente en es-
te Juzgado para cumplir en el Depó-
sito de esta Villa, dos días de arres-
tó menor que les fueron impuestos 
como pena principal, apercibiéndo-
les que de no hacerlo se procederá 
a su detención. 
Tasación de costas 
Tramitación del juicio (Art. se-
gundo 1922) 10,80 pesetas. —Derechos 
de ejecución 12,25.—Indemnización 
al perjudicado"92,00.—Asistencia fa-
cultativa 125,00.— Derechos Agente 
Judicial 10,50 -Reintegro de las ac-
tuaciones 5,50.—Total 256,05 pitas. 
L a anterior l iquidación correspon-
de satisfacerla, por mitad cada uno, 
a los referidos Luis Cabezas, y Jesús 
Cabezas. 
Y para que sirva de notific íc ióa y 
de requerimiento en forma a dichos 
panados, cumpliendo lo mandado 
por el Sr, Juez, expido la presente 
para su iasercción en el BOLETÍN 
OFICIAL de ¡a provincia por t n en-
trarse dichos penados en ignorado 
paradero. 
E n Riaño, a seis de Diciembre de 
mil ndvecientos cincuenta y uno.— 
Luis Sarmiento. 4651 
Cédula de emplazamiento 
Rodríguez Alonso, Francisco y Sa-
turnino, cuyas demás circunstancias 
personales se ignoran, se sabe tuvie 
ron su última residencia en Barcelo-
na, y actualmente en desconocido 
paradero, se les emplaza para que 
dentro de nueve días improrroga 
bles, comparezcan en este Juzgado 
de Primera InsUncis, personándose 
en forma, bajo los consiguientes 
apercibimientos, en demanda de 
mayor-cuantía, promovida por doña 
Teodosia Roiiríguez Vázquez, repre-
sentada por el Procurador Sr. Sáenz 
de Miera, sobre entrega de una fin-
ca urbana, y otros conceptos, y se 
les hace saber que las copias precep-
tivas están a su disposición en la Se-
cretaría de dicho Juzgado. 
Valencia de Don Juan, a diez de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y uno.-El Secretario, (ilegible) 
4687 Xúm. 1213.-37,95 ptas. 
Juzgado comarcal de Riaño 
Don Luis Sarmiento Núñez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Riaño. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
Cédulas de citación 
Don Victorino Hurtado Sánchez. 
Juez de Instrucción de esta Villa y 
su Partido, en resolución de esta fe-
cha dictada en el sumario número 
122 del corriente año por imprudenf 
cía a consecuencia de choque dedos 
vehículos de motor mecánico en 1^  
tarde del diez y nueve de Abril últi-
mo, en la carretera de Adanero a Gi-
jón, a su paso por Ujo, habiendo re-
sultado con daños los dos camiones, 
y lesionados Celso, José García Gil y 
Segundo Alfayate, que ocupaban el 
coche marca Paker matrícula O 41^ > 
y que conducía el primero,"acordó se 
cite a los expresados Celso y José 
García Gil y Segundo Alfayate Fuen-
tes, vecinos que eran de León, y 
cuyo actual paradero se ignora, para 
qué dentro del término de diez días 
a contar desde la publicación de Ia 
presente, comparezcan^ante este Juz-
gado con objeto de recibirles decla-
ración y ser reconocidos por el Fo-
rense, previniéndoles que de no com-
parecer o comunicar a esté diebo 
Juzgado su actual domicilio, para 
llevar a efecto ambas diligencias, les 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar y se les tendrán por ofrecidas las 
acciones del artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
Y para que sirva de cédula de cita-
ción en forma a los expresados, es-
tiendo la presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAX de la 
Provincia de León, en Mieres, a seis 
de Diciembre de rail novecientos 
cincuenta y uno.—El Secretario Ju-
dicial, (ilegible), 4565 
E l Sr. Juez Comarcal de esta Ciu-
dad en providencia de hoy dictada 
en juicio de faltas pendiente en este 
Juzgado por estafa a la Renfe, contra 
Manuel Alonso Rodríguez, acordó ci ' 
tar a éste por medio de la presente, 
para que el día diecisiete del próxi-
mo mes de Enero de 1952 a las once 
horas comparezca ante este Juzgado, 
sito en esta Ciudad, calle de Santa 
Marta, con el fin de asistir como de-
nunciado a dicho juicio, bajo aper-
cibimiento de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar, ha-
ciéndole saber las facultades que le 
concede el art. 970 de la Ley de E n -
juiciamiento CrimiBal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fio de que 
sirva de citación al denunciado Ma-
nuel Alonso Rodríguez, expido la 
presente en Astorga a 14 de Diciem-
bre de 1951.—El Secretario, Emilio 
Nieto. 4645 
Requisitorias 
Nuevo Cabezas, Basilio, mayjr áe 
edad, soltero y vecino de Víllagatón 
y cuyas demás circunstancias }' para 
dero actual se ignoran si bien se cree 
se ausentó para Francia, comparece-
rá en termino de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Astorga, 
con el fin de notificarle auto proce-
samiento y ¡recibirle declaración in' 
dagatoria en Sumario núm. 176 de 
1951 por estupro, y ser constituido en 
prisión en la cárcel del partido, con 
el apercibimiento que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar y será declarado rebelde. 
Astorga, 18 de Diciembre de 1951.-
E l Secretario Judicial, P. O. Ramón 
de la Fuente. 4703 
o o 
,- o 
Alonso Rodriguez, Fernando, de 
diecinueve años de edad/soltero, hij 
de Maximilian© y de Josefa', natural 
de Piñera y vecino de Villablino, jor-
nalero, hoy en ignorado paradero, 
por medio de 4a'presente se llama y 
emplaza para que dentro del plazo 
de diez días se persone en !a Sala 
Audiencia del Juzgado de Instruc-
ción de esta Villa a fin de constituirse 
en prisión decretada por la lima. Au 
diencia Provincial de León, en el 
sumario n.0 17 de 1951, Rollo 715 por 
robo; advirtiéndole que si no compa-
rece le parará el perjuicio a que haya 
lugar y sé le declarará rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a to^as las Autoridades y Agentes de 
la Policía se practiquen gestiones en 
caminadas a llevar a efecto su deten 
ción y caso de ser habido ingresarlo 
en la Prisión Provincial de Laón a 
disposición de referida Superioridad 
y a resultas del citado sumario. 
Murías de Paredes, a 18 de Diciem 
bre de 1951.—El Juez, (ilegible).—El 
Secretario, (ilegible). 4701 
o 
Martínez Lozano, Nicolás, de 37 
años, natural de Montoro, y domici-
liado últ imamente en León, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá aa 
te el Juzgado de Instrucción número 
de los de León, en el plazo de diez 
días a fin de notificarle auto de pro 
cesamiento y ser indagad© en suma 
rio número 75 de 1951 sobre hurto, 
bajo apercibimiento que de no verifi-
carlo será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía Judicial dis 
ponga la busca y captura de dicho 
procesado poniéndolo caso de ser 
habido a disposición de este Juzgado. 
Dado en León,, a catorce de Di-
ciembre de 1951.—El Juez. Luis San-
tiago.—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 4668 
O o 
Sánchez Tellez, (José), de 25 años 
hijo de Hilario ,v Maria, natural y 
domiciliado en Madrid últimamente, 
hoy en ignorado jíaradero, compare-
cerá ante el J zgad.o de Instrucción 
número uno de los de León, con el 
fin de practicar las diligencias qué 
vienen acordadas en sumario 488 de 
1951 sobre tentativa de estafa, bajo 
apercibimiento'(jue de no verificarlo 
en el píazo de diez días será declara-
do rebelde y le parará el perjuici© 
que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Policía Judicial 
dispongan b busca y captura de di-
cho procesado poniéndólo caso de 
ser habi to a dispos Ción de este Juz-
gado. 
Dado en León, a diez y siete de 
Diciembre de 1951.—El Juez, Luis 
Santiago. E l Secretario, Valentín 
Fernández. 4680 
A V I S O 
Se recuerda a todos los 
señores que tienen abo-
nada la suscripción a 
este "Boletín Oficial" 
hasta terminar el año 
actual de 1951, la obli-
gación que tienen de sa-
tisfacer por adelantado 
la del año de 1952, ya 
que en otro caso, queda-
rán in cursos en el ar-
tículo U) de la Ordenan-
za por que se rige esta 
exacción, procediéndose 
al cobro por la vía eje-
cutiva, con arreglo al 
Estatuto de Mecauda-
ción de 18 de Diciem-
bre de 928 y demás 
disposicio es reglamen-
tarías. 
Se advierte igualmente 
que, e tas suscripcio-
nes, al igual que todas 
las exacciones provin-
cíaies, están gravadas 
con el 10 por 100 del re-
cargo, autorizado- por 
:1a superioridad, para 
a m o r t i z a c i ó n d e e m-
préstitos. 
L i i M e l s í r i o í ó n 
Hagístralnra ie Trifedle de LeéB 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis 
trado de Trabajo de León y su 
Provincia. 
Hago saber: Que en 'as diligencias 
de apremio seguidas con e l n ú m e r o 
618 de 1951, contra D. Maximino 
Gutiérrez Modino. de León, para ha-
cer efectiva la candidad de 590,27 
pesetas/ importe de Cuotas al Mon-
tepío de la Dependencia Mercantil , 
he acordado sacar a públ ica subasta 
por t é r m i n o de ocho días y condi-
ciones que se expresarán , los'fcienes 
siguientes: 
1 —Una balanza au tomá t i ca de 10 
kHos de fuerza, marca «Magriña», en 
perfecto estado de funcionamiento. 
Tasada en setecientas pesetas. 
El acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día 12 de 
Efiero y hora de las doce de la 
niánttda. Para lomar parte los lici-
adores, deberán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se 
celebrará más que una subasta, ha-
ciéndose adjudicación provisional al 
mejor postor, si su licitación alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y pu. 
diendo ceder a tercero. E l ejecutante 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco días y, en caso de no ha-
ber ningún postor que ofrezfca el 
5¿) por 100 de la tasación, los bienes 
le serán adjudicados autoníática-
mente por e! importe del expresado 
50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gener 
ral conocimiento, en León, a vein-
tiuno de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y uno.—Jesúá Da-
pena Mosquera.-El Secretario, E . de 
Paz del Rio. 
4805 Núm. 1223 -72,60 ptas. 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de' León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 675t de 1951, contra^ Antracitas 
del Paso de San Antonio, de^Bem-
bibre, para hacer efectiva la cami?-
dad de 17.182,29 pesetas, importe de 
cuotas de la Mutualidad Laboral Mi-
nera, más costas, he acordado sa-
car a pública subasta por término 
de ocho días y condiciones que se 
expresarán, los bieffes siguientes:. 
1.—Un camión, marCa «Sin leba-
ker». matricula L E 3811 de ios lla-
mado Tipo Guerra, de diez tonela-
das, en perfecto estado de funciona-
miento. Tasado en cuarenta y cinco 
m4 pesetas. 
E l aclo de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día 12 de Ene-
ro y hora de las doce y media de la 
mañana. Para tomar parta los lici-
tadores, deberán depositar el 10 poi 
100 del valor de los; bienes, sin cuyo 
requisito no. serán admitidos. No se 
celebrará más q.úe una subasta, ha-
ciéndose adjudicación provisional 
al mejor postor, si su licitación al-
canza el 50 por 100 de la tasación y 
pudiendo ceder a tercero. E l ejecu-
tante tiene derecho de tanteo por 
término de cinco días y, en caso de 
no haber ningún postor que ofrezca 
el 50 por 100 de la tasación, los bie-
nes le serán adjudicados automáu-
eamente por el importe del expresa-
do 50 por 100 de la tasación. Se noti 
fica al propio tiempo al expedienta-
do por medio de este edicto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a veinti-
uno de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y uno.—Jtsús Dapena 
Mosquera.-El Secretario, E . de Paz 
del Río. 
4803 Núm. 1222.-79,20 ptas. 
